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Несформировавшиеся кишечные свищи, расположенные на
эвентрированных петлях. Нестандартные ситуации – стандартные
решения
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NONFORMED INTESTINAL FISTULAS, LOCATED ON EVENTRANED LOOPS. NONSTANDARD SITUATIONS –
STANDARD SOLVING
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